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Penjagaan pesakit yang agresif   
Tujuan : 
i. Pesakit tidak mendapat kecederaan fizikal. 
 
         ii.         Pesakit lain tidak dapat kecederaan fizikal. 
         
        iii.         Keselamatan wad dijaga 
  
vi. Harta benda tidak dapat dirosakkan. 
 
       vii. Pesakit menjadi tenang dengan segera selepas kejadian itu 
 
 
PENJAGAAN PESAKIT YANG AGRESIF 
 
Agresif potensi menyakiti diri dan orang lain 
 
Assemen 
1. jururawat menilai pesakit dan telah mendapat sedikit maklumat berkenaan 
potensi pesakit yang senang menjadi agresif contoh : melalui percakapan 
menyata dia tidak dapat kawal diri dan hendak cederakan                        
            sesiapa 
                  body langguage 
 
2. Pengambilan sejarah  
Pesakit ada pemikiran agresif 
Delusi dan halusinasi yang memudahkan serangan agresif 
 
3. tingkah laku agresif 







1. Penjagaan Semasa Kejadian Agresif 
 
 - Menilaikan keadaan dulu sebelum mengambil tindakan. 
 
    - Jururawat mesti jangan menghampiri pesakit sendiri. 
       Dia mesti minta bantuan kakitangan lain. 
  
    - Pesakit mesti dipanggil denan namanya supaya dia sedar tentang 
      alam sekelilingnya.  
           
    - Suara yang digunakan mesti lemah lembut, body language - tenang, 
perkara terang      
       dan jelas. 
  
- Kalau pesakit tiada tindakbalas,  
- seorang kakitangan boleh melemparkan sehelai 
     selimut ke atas kepalanya dari belakang dan  
     pesakit dibaringkan di atas lantai, 
     dipegang oleh 4 orang kakitangan dengan 
      teknik yang betul. 
- doktor diberitahu serta merta tentang kelakuan agresif  
dan pesakit biasanya diberi suntikan “stat” atau “prn”. 
 
 
      - jururawat mesti berada di sisi pesakit sehingga kesan ubat suntikan 
berlaku. 
ii.     Selepas kejadian agresif 
 
1. Apabila sedar dari tidurnya, selepas ubat suntikan hilangkan  
   kesannya, berikan pesakit minuman panas. 
 
2. Bercakap dengan pesakit dan bertanya sebab-sebab yang  
   menjadikan agresif.  
   Seperti :  Anda tidak boleh menjadi marah dengan pesakit  
    kerana kejadian yang agresif.  
     Terangkan kepada pesakit sebab apa suntikan diberi.   
  
3. Jika pesakit tidak menjadi tenang selepas suntikan,  
    pesakit mungkin diasingkan di ‘seclusion room’ bukan cell 
   dengan kebenaran doktor. 
  
4. Semasa diasingkan, pesakit mesti diperhatikan kerap kali dan  
  makanan dan minuman dihidangkan seperti biasa. 
  
       5. Tindakan mesti diambil supaya pesakit tidak menjadi agresif sekali 
lagi. 
  
       6. Tuliskan dalam nota jururawat pesakit berkenaan apa yang telah 
berlaku Kepada pesakit 
 
 
